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ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɮɨɧɞɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɡɧɚɱɧɨɲɜɢɞɲɟ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ — ɰɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚɧɚɞɿɣɧɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɽ, ɡɛɟɪɿɝɚɽɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɪɿɡɧɿɤɨɥɟɤɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɭɡɪɭɱɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɱɟɪɟɡɝɥɨɛɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ; ɰɟɪɟɫɭɪɫ, ɞɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 











ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ (ȿȻ) [2, 3]. ȼɨɧɢɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɪɿɜɟɧɶɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɮɚɯɿɜɰɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɫɥɭɝ, ɚɫɚɦɟ: 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɲɜɢɞɤɢɣɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɿɫɧɭɸɱɢɯɧɚɞɚɧɢɣɱɚɫ 







ɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɡɚɬɢɩɨɦ, ɰɿɥɶɨɜɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɪɭɛɪɢɤɚɰɿɽɸɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɛɭɥɨɜɪɚɯɨɜɚɧɨɜɢɦɨɝɢɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɭɛɪɢɤɚɰɿʀȱɊɡɝɿɞɧɨ 
ȽɈɋɌɊ 52653-2006, ȽɈɋɌɊ 52657-2006 ɬɚȽɈɋɌ 7.83 [5]. ɍɫɬɚɬɬɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯȿȱɊ, ɰɿɥɶɨɜɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɹɤɢɯɛɭɞɭɬɶɧɚɭɤɨɜɰɿ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣɫɤɥɚɞɬɚɫɬɭɞɟɧɬɢȼɇɁ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɨɩɢɫɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɩɨɪɹɞɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸɬɢɩɨɥɨɝɿʀɜɚɠɥɢɜɢɦɽ 





ɡɚɫɨɛɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɊȿȻ [4], ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿ 








ɫɟɪɟɞɧɚɭɤɨɜɰɿɜɬɚɨɫɜɿɬɹɧɬɚɤɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤ [6]: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 



















ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ — ɦɟɪɟɠɭɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ȼɇɁ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜ, 
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